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た。また軽症クレチン症に相当する FT4低値 (0.9ng/dl)の血液櫨紙を低 FT4管理血液漉紙として用
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FT4測定法:競合・固相エンザイムイムノアッセイ法を用いて測定した。すなわち，抗 FT4抗体を固相















系統誤差・偶然誤差を 5 ，.....， 10%含む分布をシミュレートし，種々のカットオフ値設定法を用い低 FT
4 値の検出率と呼出率を求めたところ，本法は系統誤差の影響を受けにくく，すぐれていることがわ
かった。





腺機能低下症患児 (TSH 15 .4 μU/ml ， FT4 0.65ng/dl) 1 fjlJと TSH によるマススクリーニング













について検討したものであるO その結果，従来の TSH 法では検出できなかった中枢性クレチン症を見
つけ出すことができた。さらに考案したカットオフ値設定方法は従来の方法に比べ測定誤差や異常値
の混入の程度に影響されにくく スクリーニング効率がよいため他のスクリーニング検査にも応用可
能なものと思われるO このように本研究ではマススクリーニングにおける新しい方法を考案したもので
あり，学位論文として充分価値あるものと認められるO
